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ABSTRACT
Tingkat kompetisi di dunia bisnis konstruksi terus meningkat secara tajam oleh karenanya strategi penawaran yang bersaing sangat
dibutuhkan untuk menjadi pemenang. Hal ini membuat para kontraktor seringkali memberikan harga penawaran jauh lebih rendah
dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk memenangkan sebuah proyek. Hal ini menyebabkan kontraktor harus menyediakan biaya
dan sumber daya yang memadai untuk menghindarkan keterlambatan proyek. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui adakah
hubungan rasio perbedaan harga penawaran dan HPS terhadap kinerja waktu proyek konstruksi gedung di Kota Banda Aceh.
Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa harga penawaran, HPS, dan kurva S pada setiap proyek konstruksi gedung tahun
2015 di Kota Banda Aceh dimana data yang didapatkan dari instansi Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh. Total data yang
didapatkan sebanyak 31 data dan data tersebut dibagi berdasarkan tiga kelompok durasi yaitu durasi â‰¤ 75 hari, durasi 75 s/d 150
hari, dan durasi > 150 hari. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini
rasio tertinggi adalah 15,59%, rasio terendah 0,0 % dan rasio rata â€“ rata adalah 3,40%. Rasio perbedaan harga penawaran
terhadap HPS yang memberikan kinerja proyek yang paling dominan untuk proyek berdurasi â‰¤75 hari adalah rasio 150 hari
rasio yang memperlihatkan kinerja yang paling dominan adalah rasio 1 s/d 10%. Penawaran dengan rasio
